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序 章 長寿・超高齢社会における人間発達と地域コミュニティ・アプローチ 
第１部 超高齢期の人間発達と地域コミュニティ 
 第 1章 超高齢期の機能と適応 
 第 2章 超高齢期の人間発達：老年的超越理論 
 第 3章 奄美にみる長寿の地域経営と社会経済システム 
第 2部 奄美群島の歴史・文化とシマ（集落）のコミュニティ 
 第 4章 奄美の歴史と人々のおおらかさ 
 第 5章 シマの豊かな伝統文化と超高齢者 
第 6章 長寿を支えるシマの現代版結いのかたち 
第 3部 超高齢者の老いと文化 
第 7章 奄美・超高齢者の老いと「老年的超越」 
第 8章 超高齢者の語りにみる幸福な老いと老年的超越の階層モデル 
第 9章 奄美・与論島における看取りの文化 
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